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This volumeis the proceedings of theInternationalSymposium on China’s  
EconomicDevelopmentandStructuralChangeinEastAsiaheldinKyotofrom8to9  
February，2003incommemorationofShanghaiCenterforEconomicResearch．  
Kyoto University has had a greatlong tradition of China studies，including  
literature，history，andphilosophysincetheestablishmentoftheFacultyofLiterature  
in1906・However，KyotoUniversityhasnotproducedgoodresearchresultsconcerning  
China’s economy．Now Chinais called the‘world factory．’Itis certain thatinthis  
Century China shouldbecome the center ofAsia while should haveinfluence onthe  
WOrldeconomy．   




astoexchangeprofessors．   
ItisafamousepisodethatZhouEnlaiwantedtostudyMarxianeconomicsunder  




Wewillhave aplantoholdthreeinternationalsymposiums．Sothisisthefirst  
VOlume．We wouldlike to express our sincere gratitude to allthe contributorsand  
ParticipantsinthisSymposium．  
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